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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesül! Államokban 
75 EasllOth .Street 
J'u~IJ.l1NL U UJ" Thur8day b7 Martin lllnder, J,:dhor-a1 71J •:. 10th St., Ne,~ \ 'ort , N. \'. 
A Verhovay Egylet tisztikari gyülése MENTSÜK MEG A SZÜLŐFÖLDÜNKET .Már megemlékeztünk nem egy izben 
MAQFA& aAlfFA/aU, 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BETl!:TET AKAR GYÜJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED Mll.LIÓ DOUÁR 
már együtt van, a hirómneced millió 
dollárt most (ogjik összeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
gyar báJtyáuok. 
Ki támogat minket igyeke„tünkben 
és ki támoratja ezentul is u idegen 
bankokat7 
A magyar bányászok bankja hatalmas,. 
erös állami bank. A dolgozó tökéje 
nagyobb egy negyedmilliónál, - 3 uá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt kiildünk olaóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbálja mer, 
mielőtt pénzt küld, hogy meMyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányászok támogassák a ~ányászok 
bankját. , 
HIMLER STATE BANK 
U'Yked~~!!~~~n ~ 
l-lambu~Amerlcan Llne 
NEW YORK-HAMBURG x'":::;~:.~}lr~..,_~:_: 
S.S. "IUOUNTCLAY" HPJ.1Nc1:V1Wl.1J&tam01H 
Jlldlll NIW YorkbOI 
Csütörtök, Március 31-én, d. u. 2 órakor 
d. 11. 2 On kora !<.orth Rh1r7, .... lllk6lllb61 
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6nlrolljoa n •d..M1Nt61. 
u .:~-1ml) Uá .ort. 1"11' _..,_ .. &,ul-
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UNmD FOOD PRODUCTS CO. 
AZ ÖN BÉBIJE RÉSZESÜLJÖN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉKBAN 
Eo magyar anya Phlladelphiából ad fr ja : 
"llor1 Wblje d padt volt, aori 111 ft nem nrttt ■11l1t.a. 




( CONDFNSED MILK ) 
1 I ""e>.tl i ttJ bau nailat :it & Wbij" rJI fontot nyert ■11!1ba• \ ;ritt 11:h::: ~c~tp-•urüeo aludt .;J•L.,.kókoa ''- amit u-
l~ Tbe Borden Com9111y 
11! tlordcn R11Hd inr 
1 i \'i;l• ki e zzel , ~urt r:: :'. c- MOST - b ;,o.1-hu. méf HA 
r~ :c~~G.1:FL; .. ;::i~~;~7;:.,~:!:::1~!.i~ 
U ll lxbijit ,:i;..S._.1:-e.nrk meirtart1ni. \":113-
r~lnt tteté,J au bó.lrohl uJi.t ,n,-,nyelrCn. 
°" 
A BOLDOG M~SOLY. 
~::: ~ANv~:y_:~b~-•;~J~~~~~~:~~:~!TllJ~~:a~:.~ffl~~::~==? 
. A Hatlcton köi:cl~bcn_ lh6 Le- lfi~I r!:~.~::1::!;~lt~:'~.:;1:ruu;!::lrgen tisztelt ~tWal l~-;..:~:b::almd tillllllaa.= 
h1gh Coal and ~•v1gat1on Com- A Pittsbur gh Co.! Col!lpany bá- tokba 1r.Qliinböl6 vilcmf;nyckkcl. l ~ . . .6nni 90ha Dca. fot .... 
pany bányúu1 nem régen nyiuai b alkahnuottjai 1920 b Politika! gudasigi, tcrillctl ki- Előuor II ludn.om, hoc:r ncn i' : 
•~trájkba m~ntck, mert a t~rsa- folyamán 10.820 ,Uhu & 10~89 rályi k~rdésekkel foglalko:v!n. )i r 1orirbomt1lilJ••_W.nyialap b lli~dtl:1-~ INa11k _olJuok 
sag spanyol e5 portug;il banyá- rendet rEudnyt. vWroltak I tir- PI .,. ti7ik bclye.1li & pártolja a ÖISIIZU munltúalt a legJobb erilben ' ~•k IIClll _1&
1naen látjAII; •&Jd 
~~k::1•~~~i~;;c~~gy\:i:~1j~~ ::~~6~;e~l '~~~: ': • ~!:: r:~dreformot, •~úik,f~:;;:,•dik !~~~~::~:k:tg~rö~r=~! ::nU::b1~l:rJ=:~.'!~tl6-;:e~ 
nyáuok nem értvén a uyclvct, rhavtfoycknél pedig' $36.56 volt l~é;d;.8le uc:oldaJlt ~ogy orm mindny!junk me.gelégedWra. :ltu ~Mitetett pind.k atú, ilt u 11 
nem tudják betartani a biztonsil• llint jelentik, jelenleg a t,mita~ a dgi i_neti YÍSU6nfo~~1a magam riadr,11 tclju meggyd,;6- !" Icu, h~17 ha mj& ipitb.etll.O: 
gi rendszabályokat és uta!i táso-- binybta.i.nak h allr.aimuottaillak l6djék H fflll1 r:ogyan !eh t d&acl irhatom, bor, minden te-- 1 nagyobbitbatj11k a lcltpO.nkct, 
kat. A t:irsuág azonbarr u.t vi- 15.63 százaléka rWdnyu. magy~ J 
0
~ fs kerukcde~ ~ lr.intctben meg •agyok elfgedve :: mig jóval nar,obb hUlGQ-
tatja, hogy a külföldi biny:Uzok __ valuti: ~~I diteni' Ilát ~e. h mondj!lt itten mindaiok, kik h leu rf!ll:ilnk & eucl fopn.lr. 
egy amerikai krman alatt dol- SZOVET81:0I CSAPATOKAT Mindenki 
O 
:~nek ·van mU:~ · olv--'k a BiOJ"Úllapot, hogy deanni_lnl U ntf.n~nk jihóluaek '-, 
goznak illandó fcliigyclct alatt és Ull!ll:K. ALAB.lllABA egyeie 'hold fi1Jdb6l ~djon ~ annyi és oly1n jó olvunl . ,.lót ~egJobh? m6gu ~ map.11k-
cz irinyban _baj_ nem lchc~~ _ _ u ,m:mnak eaak 200 bold.a.t. ~ nem ad egy heti lap sem. :: :.i':n~? :e& ::igJ: 'rn! nt, 
Binnenny1re 15 hclycsclJuk azt, A U11itcdM.ina WorkcnofAmc- illam átveszi b I földtelc11cknck ~" 1111.ptár, melyet ea 6"ffl ki- la tali: : 1 ún.i bll 
bog~_a ~urlkásnak _'_TI~ legyen a riea vezetlldgfl anal I kérelemmel eladja. Jgy uotin a földbirto- adtak, igad.11 nagyazerü, cak ut :e~nttn :~dtam 
ntraJk Joga, ha &aJat JÓvolta ér- fordult 11 .UÖYetafgi konninyhoz kos is füldbirtokoi marad éa a u egyet nagyon &ajn'1oiu, hogy ue t ttel 1-tl'bi 
dckt!?e_~ sztrájko!, annyirn ~ely- Es hadügyminiaz!eriomhoi, hogy aze.gényeknck ia Icu egy kis föl- alig olvashattam bclóle, mert men- re 
1 
' N X. 
:~:~~Jt r~::!~~~:!• h~~ a:i;~e: ::t::i~:~;~~l:::~~=tr:~~~~: ~e~~:~~!~11:~::n i.:::u:~xen~:~~ ::: :~:::at!l:;:::t~u Y!: ". ~ Lo,}:: llo. 
ti Nezzek C!!ak meg a bcnszü- Jék Vlsn& a,; lillamt katonMÁgC't lamtól ut fektessék f{y, rak épi- va.sgatok bel~le, hit mikor oda- Ili Ll:GYJ:N~UOJt 
ti :l'menka1 b:!.nyászok a gon• ~• helydkbe rende\Jcnck ki 117, téllébe kerC11kedelembe üzlet, frtt:m , ahova mdoltam, a uaptlr BOit KllfC'B!VEI.Qllll 
d:i.tlansag okozta szcrcnC!!éllcnsf-. vddg1 katon11aágot A hadüt::) • 1\'lllalkoú.sokba I akkor nem a uebcmböl ué~n eltünt h még 
gek k1mutatisá1 Mmdcniilt azt mm1.Uteru1m nem hRtliro7.liatott bop;y nem ,caitcnck, hanem UJ azóta .cm taliltam meg Tg~ kér Tiuteh &erk:;:;;:rt 
tal:i.liak, hogy a bcvindoroh bá- ez llgyben, mert minden 1lye11faJt 1 ,l'ii,edclnu fo rrbokhoz 111 Jutnak ném, legyenek uiveaek kulden, Naip, ö Öln 1 1 
nyisz 6vato$llbb cs c!6v1gyb:\ kérétnek az 11lctó lillam kormfun. niegnlfü;ik I kültiildttket (E; egyet, ha va11 felmaradva h bi az nllptA k r t :! 0 vug~tot 1 
to!.abb ~s az iltaluk okozott szc zóJitól kell beérkein1 e,sak111 „ 1n•!l'> ehin) ') C.ak1t azokaak kell i rta Járó iializeget a1011nal el fogom ba Cl;un a n ;;:; of ra.6-
rcncsétlcn~gek u!imn wkknl k1- kormány„ó kerelmér_e trhetnel egyengeln, 11 kil.rdé"4'ket, akiknek liüldcru.. Csak tus6k kitüntetm., )h Jeg~:n a b7.,rr,y1 IIOltt a ~~:k 
~b~ _ _ eleget 11nn11.k, hogy iv.o\Cllle/l'I ei,:a vrui lmn! anyaio tchctaigilk Az hogy mennyit a.r.6.m1tanak érte Crcek i,ok ftlete gyim.intj'-1\ak 
J)atokat kuldJcnek k1 utóbbi 1dGben egy oszi\ggyul(,s, .A kereututnAI c1mU c1kkhec én kmcain k a: óbt! 
SZORGALMAS BÁNYA.52 -- képviaelll cikkét olvasva, csak begy pAr uóva\ akarok hotzá Mefl"á~lJ11:kl / m:itengedjük e 
• / -- LETARTóZTATASOX EGY 1mny1 vfiltozht óhaJl a képv1selll uólm, mivel Kin teatvérü11k leve hol!'Y mA.I bejöb 
Charles Gore, a Cansohdat1on SZTR.AJX. KORUL ur a fiild raformon hogy uután lfvcl tcljetcn Clj'yotértek l gem11, dg : 1 CIIC!I, va,y p& 
Coal Comp:my 87 ,k sz:imu b:i -- "" uradalmi Clllliédek megfelel(\ nekfl.nk C/lY akarattal kötcJeasE 11 a mien egyen II e,g6u t Bit 
n) ii:mak hanyasu mmt most Alex Uowllt , a Umtcd t.l111~ (i:ret~ ellenében dolgou.a.Dlk •. A günkké ke.11 a•t tennllnk hOll'Y h8 :i:~:t~ ~ :11:•ro: ,:nin dle 
n}1hanou !igra ho~t;\,k Ht20 ucp \Vorken 14 •k kerilfet6nek elno- képvisclll ur "megfeledkezt tl" rdr ép1tüok ,kkor ne eaak ma ybi ' fY Y k mlir 
tcmbcr hadnak 25 munk:i.napia két h a TigrchaJtÓ b1zottslg mi• nual kkébe f lalk ln gu.olira han~m a l{Ytrmekc1nkre :irr nyit. ~em baJ, Jta ujabb 







munkaJ~ert $386 07 pe<lat vett torvinycmek megdrthc e1mén a lapon léteaiilJÖD a kérdéses meg- hogy mig nnokiink 1a rbze.ul- Ila kczilnlr.he Tehet ilkl a 
fel • __ ~et11:;!~t~!~~ri;~~~.!:Vo'i.:,t~ relelll fizctia Mb uóval pedig, :=::e!i:";:ed~n::::!m ':!::- •ölgyet, akkor t,@')'il~ m::, := 
Bll:RLESZÁLLITÁS. nem tar tóztatt,k le, mert elc1tlil ~:::. 11!~,p:;:;e:a~~~e~m:a~!; hogy ~k: egy lufnyCR tcatvi : ~:~i:ia::!~~:; a geuleOJ"il • 
- - fogva ellene vol~ a sztriJk elren t(6'll fi:reucn a esclidjének I A riink: b VaJl, aki ut elbiu1, hogy DindnleRtvéri ildvll•lette.l 
Rcad1ngb6l Pa Je lentik, hogy dclésénck Az 011neR letartózta tö"ény t (ogy éppen nem volna a Jelenleg b1rtoko11kban Ievó Wn- Oa d1r Andrú 
a Reall1ng fron Company tele- tolt vczct!lket uabadlibra helyc7.- rosu) Akkor I b,nyáuok, gy,ri terület cuk ötven eutendc1g 1a iaat llillabo ' Pa 
pc1ni a munkflt ismét elkezdték, dc ték, m1utAn ilnnepélyescn k1Jclen- munkbok , mmdcaféle szakmai e\l.artan11 Feltbe alt, hogy egy __ "• 
lesz ilhtott berek mellett A 1~ tették, hogy e k1tUzcnd!I tArj!'ya- munkbok 11 kii„etelbetnék II kir pir csztend!I muln megfrJllk DOINT SOROZTA][ A. 
sz1lhtu 10 é~ 20 nb.alckos cs lbra meg fognak Jclenm Ba11t d~CI törvéay allr.almadd.t, ne.m- hogy nap0nt1 ki Icu adva 500 BEK A MEOSZALLT :::-
lateried nemcsak a munkásokra, sem k~llett leten11lök A kérdE!I det Azt is igyebzik a kipvbel!I tonna aún, de ha bo 1a lCDDe 111 LBTZDN 
hanern az ,rbdakb:i.n :i.lkalmazot a_ korul forop; hogy JO(l,'Osan éti lll' bcbizon.Y1tani, hogy egy ember 10ny1t•a, hogy u a terület_ mfg Glllkos S!ndor IHtvfrilnk, 
takr:i. IS -- ~~;~n~ftlc:é;::;:::~~: e~ 6 6 katn~t~Alia ~~ld föld utin =t~!~e: =~:~~;a ~:;!no:::: (Ad,h, Pa ), lcTelet bpott a 
1 
MEOSZO'NTETETT BóNUSZ. gzfr~Jkol v11gy pedig nem + .igy i,em u meg ru lr.önnycl.mÚ.ig ha le nem fo!l'lal te1tvi r6acai tól Tordir~I & a le 
. -- -
1 
S ugy,s mbnól II Cl!ak kelle.ne nók azt a •okkal Dl!D"obb terill l'- vélból ut lit1nk, hogy ctldar n 
Kozép Pc=sylvama p11ha~cn 1IA.ROM BZERENOS:ITLEN8t.O 1ek1 doli:oEma d1Jadsért A kép tet, mely majdnem bclithatatlan lig van mdg_ ~ait 
1 ~:~~~l~~ ::;;:
5




~: 1::l(I,' biztositJa tArmágnnk jöv5- llrj! ~ 1t: t:;!r'a:!:etk~ket 
l
tesét alkalmaiotta1knak él! aak a A 112;cuéhCfJ •on ugyanesak kOII ha volna reá cla6 sorban ked J b é h h I bb 1 .A falunk & mig 7«imbol,a 11 
rendes 1,ércket f,zct:k a tclicsitctt toS-'I! kedvéhen volt [ebruir 9-én lvc,'múodsorban meg ugy, ba u rl!azbc: t:::~in;gyl.l ~:•~:n 1most Jugoulhii bo1 larto1ik, dt 
._ munkaiukcrl • Hcrlcu:í.lht~sr~l I Maderahoz t~rtozó ugynevezctt lli kivánaAga ucrmt volaa meg- dolkoim!llr és II JövO közgyüli'sre fhirom kilómitornyire mlir Romi 
l
a1:0nban cin clorc - ,alonmu- B!nrk Berry1 volgyben a M~catt fizetve II munkiJa a Dem a 11,gy- ezzel u elhatiro.úaaal jö1"ünk !nlf_•a11 Tudatom veletek ut 111 
!1:/r!1~~~~s~ks1.:"~::\:~~~t:i.r ::~;.'a~11;ol~z16 ~~~)li:~y:;;1 ~:-, ::k~e~é~~~~ed~rt a::~~ ~aJ!_!!~;,e h;gy ez~fard~nd~yi-:!':-1 b;i~A:i~:~ :r::ak~ 
ISO.OOO DOLLAR08 TUZILU ::h~!r~=l~:a:u:~;~:1!bt1~:: 1!:!t~ :::e~~:l!:::b!lk h:: c:dmiD1:!:b::to:ntbhe.~;k e~~ :::d~ ::..!: :~~:~e~a~ 
Ecclear,11, W. Va. je]c11tik. hogy p0tb11n. Délt!jban Theodor Pat.
1 
akik többen vagyunk it t egy mii - - 1a__rtott,k n:ieg ~ a 25 ~ 32 •v 
11NewRivcr Colliericstelepfntih ni mct aúrmaú.su b!n,iufiu aé- l 1i6n!l. 5-6 hold földböl egy eaa- SO-t61 jan. 80-ig itlag vbe. A kozöttleknek kellett Jelentkez.-
pusztitoll, mely 50.000 dollh-o. ~lt meg. Az Alig 16 ~tendl!a
1
U.dapa b mcp:U. nem egy magi- marha éli baromfi ,uom!nnyal nillk. Mi leu ennek a nagy kád,-
k!rt tett. Leégett egy nngy !pú- f1 at,lember t a , fel.wllcombJán aér-- · nOJI ember. Tehát hn múaal is ugyan ugy volt Jdagyaroradgon. !&d&nek • •ig1, ut 111ég nC.111 l11d-
~~;117~t::1 ~~!:,~1~tn~~ te~e ::~~~r:r:1J,~~;::~~!! ! ::ln~ k;:;et:h~t~:~j:af :!~~~:i;~ ::,~\~~::~ :!:ab0t7u~~:~: JU~datom valete.k an h, bor, DU 
épületberi a kompinia utór /in1i lcnehik, ~ót tót Mnyá.u volt, En- kifiut!ldne. A killönhözó fo[?- t,ra, hogy ucretett uölóhadnk: fcl&tk a ~nnlr.a te.ijeaen ldluctel, 
7s
01
!~~if;:::'.m~:Vi,!~~::t•i.im! :! 1m8!~ltn~~r::\!:'; ! ~~!:~: ~::b:-:,;z~: ::ig á:: r:~:~m':er11!~a::!:u~:l~o: ~:i;:~:~:c::i:!!zóg::be°ueevk.: 
emésztették a !ingok. A ti11 egy darab követ akartak mcg- 1 nnl. is oly mcsuiro \'iaua, hlt valóban Nagy a ·ucginYHg, 1oká mir n■m 
l
billi,rdtarcm_l,rn kc!d!ldött h forditani, a k6. eauuni kezdett • ' Jobban u";ondva pedig, ba egy el um tudni lr.ipielni, hogy tulaj- mc~et iu, mert •cm birjuk a nil 
:!~~:x:n::J:1:~:=~j::;, ':og; : ~~::~~7e~ ::::~~ ~~!: :::; l;:,~::!:r/"!r::~~:1~:j :::l~p~n ,:i:::i6;ta8t =: :!1i°:Ckk_~k~=~~r.1.:: 
mentésre 11'0ndol11i ecui lehetett. rie■ett Ubira. ~ l!bu!l"CIOntja I tii rdókben fidü.lhévcl, .Mit mi több, baú.j,ból? M'Ol!lt meg a e■ebelr., ri.- nüia-napjAo ddga J)iru':en. llin-
1 
-- mcgrepedL . RYakno még uarvaa, nynl "él nd- cok, olibok kén,ueritik a magya- dut61 el Tac,nnlr ~a, D.ÚJ-
ROBBANAS 8 SEBESOLT'l'EL Legsnlyosabh11n azonban egy kaeaa vadúzattal i1 foglalkozni rokat a l&jit bazáj11k elhagyW- llflm ■óbtn,-ink:, ■cm petrolen• 
Weat Franklortban, Ill. u Old a11gol bbyiu scbesfilt meg, ely- ngy uentill mer vagyok gyóE&l.ve: ra. Ta megy a uerény magyar forrbo11k, ~rt olyan ir1,lmat 
Ben Coal Col"J)ora1lon Nr . 8 bi- annyira, hogy mbnap reggelre hOJl'Y minden j6zan olvasó az én 11em.ict viaua a mcpem.mislll& lanal drága minden. A romln k6-
nyájiban tobba11b törti 11t, m4:ly mondhatatlan kinok kii:tatt kiszcn- 11~temcn van N nem a képVUCló fe1'. MO!lt J:!!Ú an11ylra kihaltnak Un ICY61rnek a aora m4 ,,_. 
alkalommal nyolc binyáu nlyo1 vedett a boldogtalan ember. A ur nhatéll. · Tilik a magyar •imllt, hogy N111- ~bb, azok mfg U lng,t Ül elnr 
1obelr.et uenvedett, czenJr.i„61 töb- baj ngy törUut, bor, a ednv!gó M"ig valamit: 1 nagybirtokollOk, 1atmagyaroruigot u outrikok dik mindenkinek, 
ben aolyoaan sérültek meg. A bl- mulnine.k kötele cl11..11kadt, 11 1ze• amidlln eladjik aagusztn1ba11 tcr- akarjik h ha meg nem kapji.k., lrtad, ho!f1 „ pi.r b4t~ hau 
nya ver.ct6Hge uoonal a helyul- rc11Clitle11 ember alig egy láb11yi- mcl& fele■ lcgfikct, 11agyban adjlk hit akkor fe8'7"ercs crllvel UI b!- abrsa Jlinnl, de ,n ut ;:~============~=='.:: 1 nére kérette Dcntonból b Duquo- ra volt a gépl61, mikor ez II baj el kfilföldí llgynökillrnek & ja- torkod.ná111k me.gueruni. Dit naradJ -k ~ oU : mffl amJc"• in,ból a mcntó legfoy1égeket h tiirt&!L .A köUI elkapta b a ma- nuir h6 1-in a negybirtokon m,r c■akugyan annyin vol.a m6,r a hibonmak tal;.aa riJt a.tDan. 
ezeknek ór,k hossut tartó nagy 1inb, a helyett, hogy eldrta vol11a caak annyi a 11:'abon&. amennyi I inagyar l'irtw,T A 17ih1yiirü hon- Mm ~ huajhm : akik td-
munka ir!n ■ikcrült UI a 10ly011n az iramot, a11nyira megijedt, hogy tava.ui vctbhcz feltétlen uilkd- T6d kudm1iban Sopronban 1~ hu&J-i;iak, mhld Uff1Ul mew Dr. Richter Hatásos Családi Gyógyszere 
\ P,irl-Eirpdlen 
tvbbmint 5o eu 1en-
dojc h u • ni l jik 




lffl coak nözödjun 
mc1ról&,hop9lyat 
adn:i.k,ar.,cl7cnraj-
l• vao • Hllorgonyt 
•flliqy. Uta,itaon 
Yiun mln~oa mh 
f,j l.i.t, mint aLia.r•-
-IOI b buni•it•Aayt. 
.ebMfilt e01bcrcket élve. fclninre kiual,dt a biny!ból. A fékel'tn:- ltM, (Tapantalatból tudom). b entán outrik honYMck lenni-- blntüt. 
hozni. A riugf.lalot mcgindltol- tett gfp a n6 uoro. frtclmibcn ogy a.t.ln eaakla a kis1tHdiknAI nck t Isten «i.tek. aeretó 
tik a robbanb okínlk lr.idcrlthóe 6ancYWlza m,rc1111golta uoren• talilható keny~melr. uló 1abona b CS'D.lln, ha a Pe1t kiirilli ni-- ÖCMd. 
\'igctt. Clitlcu bajtirsbnkat & cuJ( ak- janllir 1-6tlll anftUUto, SI-ilr, h,n1 mcl(J'ét ulaml rinco■ po-
kor 1lcttek .egitaégérc, amikor a mert a lr.Ul11'azd1 e■ ak na adja Ujn d c ba11da me,U.adn.l, v'- .AXOLU. ~
A 11, 0 . PRIQJt COAL 0 0 . TOZ- rimet, ki.D01 orditbfit a azomsú- el föl<illedt 6-.el, ha a pinzl"t! gexnbiek Telü.nk, :taut most IM· 1810-Bil 
• IilA Io■ plben dohrozó bajt.inak meg- nuy 1züb6p;e TaD, de aki elke- lcJEbcn kellene uiepkadilyoznl, An,olo~ binyil as 1920-11 
ballotl.O. Akkorra uooban. mlr rülhcli, annál mindi11 volt talál- 1mig- a mendlH teriUett.n Tan ,., folyam.ln a bffrkeult ll rf'ualee 
Comcl~ille kiiuHben a Friclt: mealhctctlen volt. ErG1 termWe-- httó itabon, tavuual is, e,Nr.cn m1~11bet. jeleutieu serint t3lOMJJl'IO 
miellltt c\olthattik Tofna a p11sz-
1
ncm tudott rajia. ÖS-Ve11"1e & U- köunyen minden falu minden hl- ra manar hí a hua, mcr1, Hl6n- termc!Wvcl aambd.. A hl.,.._ 
' · AD. uama •co. tit6 1.lnrokat. 10.000 dollb irt&- rom ,rv,ia 1iratja • korai htlált dho• h mig ke•hbbf a tanyák- he11 11am timadhatft fol tóbM l& aenn,W,. állaod6-n 116 .... 
I
Coal Co. tulajdonit ki pu6 fa te mb111p haP,i11Ii1t kii•köd5tt • u uj aratúig i■• mert a kfilfiildi AJ: nem 11~. ha azt p1ondjuk , tonna 1111111t termeltek u t!Ht-ill 
raktárban tÜI keletkezett'& mf1
1
baU.llal, do gy61edeht1Hkcd.ni már 01l')'ll6kilk nem férkhnek olyan Nem, nem ■ohal Ilancm u: T1lp, Nata:ndó 229.000.000 loadt lr.itnf 
-:!,!;:•::;:~Í, kü feldoll!'()Eett kemin)'fi" oda- l·lalt angol b,nybn, akit aa er&a hr,• N ez b elónT. llfJ' talilhat6 oba.. jdaben u.n Naa um„ jand.r 15-n 
L----~~=====~~~- _:__~•-j !:::!" 11~fl:=~~ Rbolilltjc acrcn- ;:. 6ulnte ~~ti tWrt •~ :~i:na~=:~ e=!:: = /~,-:u..y .:=::tu:: :,__----■ 
K6aná,yuUjdal-
D!.kta, n~r•la:iin1~ 
\,fu,, lhokntl, =•· 
,hJulboJ.nil •• 
i~mok mtacti>het6-
-'""~ "iil~> r,~ 
DhrYUlb bl me1-
bec:1iilhc1 o •sil• 
ll!11c..Udnaku. a 
•iai buitla. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOlJ?NAL) 
75 E.ast 10th Street, New York 
Telephone: Swyvcsant ~ 
f A>I ~IN!IW ,_.11.,. W-sA-lap I The o,,J7 Uu,prta,, Mlaer. 
u Ep.,.iJ~ An.,,,olr;_,. .Joan..d lll lhll tr.ited Su,1.,. 
berl<-6 EdllOI' 
BIMLER MÁRTON MARTIN B1-MLER 
~ u: , s.i-nptJGD R.1w, 
......... -~-1.,.,..r400 IJltbeO•l<edlkam •• •• ,fi& .. 
~--'g!M • . . . . S&OO ,,. 11 .. ...,. • ••. . P.OI 
)f~ ml11déa oii16niítÖD I hbll-"«I E"iet'J" Tb~ \ 
Publiahttlbg MA RTI N HIMLER, Editor 
M1111b0 llflt..-lc. 
ta.11111 ... k (laaetartú! 
Ez IU71'D a ~tuannt. 
mmn•a,ltbe1>11Q11ket 
•ldre a boldoa,11LU fe.lt. 
-~QFM ~FAGMI 1111. nlllUJ.& M. 
ÜZLETFELEINK SZIVFS FIGYELMÉIE ! 
Kir/ ü.J,: wolSl,,ht i• iizletfeleinltd, uionk.J.IJe,wk a 
hozzánk lntizendlf b. lewleiltet ezeatul a lelep JtOtfá}6ra 
küldeni, az alábbi ei,,ln. Aki pinzt ldild, a.z a motteg 
ordn-t euntul la WMfield-re kir/e, IMrl a.z uj poatáft 
mone11 ttrdereket nem tláltanolr be. 1h a lewleht mlt,,J 
teuik a.z alábbi dlflünlcTe kilÚh,tl : 
Back Crtek Land & Developement Co. 
HIMLERVBJ.E, KY. 
MARTIN CO. 
AZ AMERICAN EXPRESS COKPANY TRAVELING 
CHEKKJEJ KIZARJÁK AZT, HOGY UTKÖZBRN 
AKÁR LOPÁS, AKÁR ELKOBZAS JiEVÉN EL VESZIT-
SE UTIKÖLTSÉGET. Kiup&u bankjeg:,, ..-a17 d.lt6pfm 
eaea európai &llamok elha11úakor el lesz kobona. 
A Társas utazás 
W kisérettel 
Március 9-én Amerika hajón } 
, . , . • , TRIESZTBE 
Mamus 23-an Patria haion 
11• Mm es,:'D t...Jón l 6hajla .. •-l. u,::, •S',DJ,Jllll aa allbll 
feborol1 1110„haY,t~r-lyUth, 
St""QUA H,\!l'.)U haJ6 •• ebrúr le-& Br,fmA,ba 
ANTIGO~•t: haj,~ F"e bntir 20-la llrf'""11a 
DCt:A IJ AOS rA haJ6 )1,1...,;- 2-h Tri ..... lhe 
AIU/llNT:I.S,\ h,oJI, Mml• Jll•b 'hka:u,_ 
1"111.SCE!I ) l,\ 'IOI KA haj6 )l'"°h„ 8-olll Trieatba 
AIWt:.STI.S,\ hajó )IUTlld IM• Tr"""lbe 
l'ILESIOl::.ST \\'11.60.S haj(> Mbcl ... 2G-áa 'l'rte.lbe 
Ha hua akar utazni, forduljon bizalommal houá.nk. 
Nilunk nemcsak haj6jegyét veheti m.e.r, nilunk lakbt, ét-
ke'Ulet, egyszóval az első naptól az utols6 napig a MA• 
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a magyar b'-nya mun-
kbok otthonában} tartózkodik. HA NlNCS UTLEVELE, 
IRJON S Ml AZONNAL MEGSZEREZZOK. 
Sok UN huautuó lertvérflnk e16~bdJ j6aló-
re mega:ináUatja uUevelü. Gondolkodjék ön U arról, boa 
ut.Ievele kéucn le17en. 
Ha birmilyen 111.is hajón aku buauU.ini, irjon nüiink h 
küldjön e161t,rt"t, hogy hel7ét. ld'oglalhu.uk. 
A M1rrar BA.nyáu Otthon óhaw jo,Oal irodájit 
egy 6haz.ai okleveles li(D'Véd vezeti, ldtanö 6auekötte.té-
ae1nk éa me,gbizottaink vannak u 6huiban • a mepál]t 
területeken. Bimtl.lyen KIHOZA T ALl vqy OHAZAl 
JOGOGYEKBEN a testvérek rend~ illwtk. 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar venni 
Ha ó-hazai ügyét akarja elintéztetni 
Ha az ó-hazai rokonait akarja megkerestetni 
Ha családját szeretné kiliozatni, 
FORDUI.JO~ HINDIO HOZZANK.. 
Magyar Bányász Otthon 
RÓNA ÁRIIÁND, lltulOIIO' !:• 
7S EAST)Otla ST., NEW YOU, N. Y. 
HIELO'I'T IIOSTAN'J LAIHELTI!ROL ELINDUL. •=: 
tctJUEN MlNOJG UNYASUELVJ!NYTI 
1 ::===============:!JI •• .. ••••••-•---••-----••••• 
A küdez6 neve: 
Pontos dme: 
Város .. . ... ... Allam. 
Box vagy hiudm~ , .. . 
MIT AKAR TUDNH 
. 
Kérelem a Himler Coal Co. részvényeseihez. 
.. .... ,m ll l'--D_o.,.._l;rlá_rj==================l~ rona 
···· ;..·· ··· 
VALASZTHAT 
KllSZP!lNZ 
Koronák ~- Dollárok 
KOZOTT 
ha Jll agvarország vau Jugoul6ala bármely résú-
be pénzt küld. Ha dolhirokat kUld, mi azt amerikai 
bankjeaYekben, vanll kiupénz-dollárokban fizet-
tetjllk ki a cimzetteknek, alt.ik ott és akkor válthat-
Magyarornáaba, Caehonlovákiiba... vagy leit Ro-
ják be koronára, amikor akarja. Aki koronát küld 
mániába, azt a legolc,6bb ,wpl 6rlol11am ~ l !•tt 
teheti Bankbh.am utjin. A dollárküld& dlja S 
dollár minden azáz dollir után. A leakiaeSb kllldéa 
dija 1 dollár. A távirat dollárpénzkü ldéanél a táv-
Irat dija 4 dollár, korona kllldéanél 2 dollir 50 cent. 
~lindt1n pé,ultfildi• a eiaudt aa)dlUzD rú.6-
lrdNIJtll t1liálott n11ut1bfl kap. 
Aki az 6-htuába utazik, ne r,lg111n k,upbut 
ma111lool, 'hanem Bankhham Dolfár .Uttilvlfll,t, 
amelyet Man-aronúa birmely réaúbe k&zpéns 
doll4rckban veheU fel. llfY veszedelem néJll:111 
utazik. 
HA JÓJEGYBK mind€" r,o,udra. 
DOLLÁRBETffEK launotozttutba 4%•1al. 
ó-HAZAI IJGYEK r,,,on, Jut4n,,,,_ dln"zlu. 
KIS~ ,EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVE, NEW YORK 
Dollár 
MA TOAKA VIDOO 
MAGYAROK! 
llaptarflbl•to.htl7enllh■JtJ1. 
tarta1tl n17 u llbulba pfnil 
abrlllllde11l,fotdolJ&11allbH· 
dnllblulommll. Ra11lla11\U 
Y.Jre.Ok ,Olam11II fet611tlele 
&lattAII. 
l'lllST ~ATIOSAJ, RA!-.'K 
llATOAKA. W. \ ' A.. 
W, lt. WA.UGHAN, Pre.ldlnt 




Különféle furcsaságok Szerkeatöi menetek. 
lrjon azonnal az alábbi címre 
t., t"".1- lnp'en lrllldJIIII u. 11121. """' -6!6 ••P' 11~ ilr• 
~li•II-, ...eir anaoJ. & _,.., nyd.e■ Joleallr. -C, 
KÁLLA Y BROTIIERS CO. 
PAINF.WILIE, OHIO 
M"llft. mt1r"r „1„ AHt6 •tlt■ttre na -11.d,.._.II otU.0. .._tc.-
._.,. M u ltUh6Uall J6 t&a&mra, H '-W,i ....... _.... 
~,,ntlffal dl lo!rdnlJoa ~lsaloaaal 
ROTH lóZSEF I• FIA Bankluúálulz. 
McKEESPORTON, PA„ 
atl.y_;,1rH ... et._,ic&JJa•~_....att. 
.................... úfalr_ .... llMI.,......... .... ... a--,.,.._ .. .__..,~ ......... ........................ .,....... 
~ .............. .._,,...,.~..at~ 
1 
1 
lllL JDao.U 14. 
SIR AZ öN Bf..BIJE? IDEGFS ts NYUGTALAN? 
tGEN?- AJ.11u„\l\Ei;. A TAPL.(W' • mi 
171.IK NEKL 114 N"' 'flfllM BíB!-
.ltT UPULII ts IM K.E~ 
l.tN NEM F.RéSöDIK -
ADJON NEKI i . 7.,~ 
1 EAGLE BRAND 
f (CONDENSED MILK) i A t4pl1Jék. amely eredményesen ne•elt. ~ & ! : ~ ~:l, ~nu~~t!ffl:::~ - a&k adjon hozd i 
:
::' The Borden Company 
Bordn. n.lld.i■&' N- Twk 
: VbJa ki • 11thén7t 111f&' .IIOST - i■ po.thu mt1 MA 
i :t~Ge~:,.;.:~~!:,::~:::.,J~!:; 
• b/1 WblJétq&lff1"11ek•e111.rt111L V■ I•• 
: a l11t eteté&I 1ub,U7obt &aJ't HJ'&IIJ'■IYÚ. 
, .. : .:'.·::::::::::·:: ................... . 
KOZVETL.11!( t168ZEXM"t'&TM 
NEW YORK 1':S HAMBURG KÖZÖTT 
:.,:::::; -:;:;;·· S. S. GOTHLAND 
1921 MÁRCIUS 26-ÁN INDUL 
M lllw61&1 S-111 ouu.1,;. atuoll..at fo1 .-1111.,.L N~ .i. 
ll i hnu pr11m1116doll . N1.a,, y\!q-N .. }61 •Hl1611-l ..w.lWII. 
K• n reliuN. QU.IIOU s. 4 M 1 •nu ll&IIMtll •-r•&Jll&t.611. -
1''ordu.1Joa felrU&coalt&Nrt ■ lUMMI 111»,eall lroll&J&11111: 
9 BROADWAY NEW YORK 
.. .., ~~l:l balrl ~
llfGYBH ..... kllld új~ ...- IJ(Onlf 
HA PtNZ'T AKAR MEGTAKARITANI, 
llllrJa aaoau.l && &r11II ,.._lllled„ lolrU■ • l .. •J•~h• a.Í-J.!•I 
llrjnp-1,,l&llaket : llartoa. Hllut, n..el, Nl.J'•• • • ....,. llral■ 1r,.._ 
n.laal■ t 11&11■ .. Hl7•• lln'611r•L 
Ebőrendü nagy Berliner gyapju 
Danbja $3.50 
o.nat41t D, Iii. 0, ..... .......... 
CHAS. K. GROSS 
kendők 
K8ZIIIUNIU ts STEJtr•LO GYÁROS 





Külföldi bányahirek Kirabolt magyaroklEgyleti birek Hazai kerestetések ::.--...:t =. !.~ =.,.~:::~." -
--- -- -- 11a116 l'-', lliu:ola, BM: priab61 . Yindon1.1t_ ki ... '" ~ .--, "-7• fhl,:. 
A MUNKA EGY '1.htléli lehet&igel u i lefmmer Nincsen ann7i tenger caillag A .EohúJi Tihamk J1anv ■U.• IOd.mcgye. Va1 utca 20, kerui el6tt k Jelenleg ID.llltfl17 Utna 14u, Tat•lwi,a, ltc,-'~ 
,ULYEN BANYÁBAN és mb közuükscgletl akkckuEgcn,ahlnyszor•Bán.ybzlapéll lcúB l.-,Yletj.i.nlát. telllYifit, aFel«iVadúuóladr- hes lcbet. Jlaaar,,~,11-~B-. 
,t.NOOL h GI 1 dc arait. A megfigycleKk ertdmé- • többi amer1ka1 magyar lapok mu6 Verib liDolt. ■-b6 lltria " Kint, Jlhim. pi, alti I lú.bom alatt W.rna 
iboc::~p~~=::p•c~c al::::an n~ ~zu;:n közölték az ird~t~ ~c~!~'!k;,!~ka~•:e:a~ ~::b:
1
Twtelt tagi&~ pi~d!=:' :k:~~ru=: ~n-::;::. k: 0:i:•::~: ~~• ~!= Vil 
flllC" u angol~n~.ig, banyákat !~b eU:c:z :t~11gybeán5:. bevarrva vagy a aubl6db•n Bilba A lenti aúmok mntatJák meg, 13 keresi nagyblt,Jál, !fcneb kat ■-b6 Andrin, 1k1 1919-ban Cr.1t.r J61.lefi,ek 1-kodi Man,. „ IDfrl ivcket toltott Angbaban k 
I 
Y öaue ib g k fn trJuk hiiba figyelmcatetJük t.rre hogy uerem:aitlen eaillag alatt AmaJ. f.p1télat, aki mAr negyt"eu va16ainüleg Duquesne, Pa.•b61 Ut61 Károlyt E.nl6ddl Su.t 
tr,ie~u lu~ cikkben "mcrtcttc u.o úte ~es lkg co meg IP ma~yarob.t mmdig akadnak ullletett egyletti.nk adrt mfg be k1Yindorolt & lcrut6bb1 Clmc adott utoljára ilctJelt magú-61 mármegye · UJrolllÍ.11.IL Vet&i 
p151 a külOnbscgct u amerikai a k t rt.mc L még olyanok ~kik nem hailgatnak 1mmd1g 4'1ttkEpes, men 1eleuleg a Chicago, m„ 1047 Wesi 18th PI Farba Júu:. giirömt,3171 mq-11r Pálnak 8'ltls RoaiUtdl S.Mu--
- d •~go\ bi~>~ak és bányászélet 11::EXIOO ~ 8llDT I JÓ uóra. ' m1 var,onnnk van, u u1nCMn volt. nemrigen b&J.M.rkuett • 6 tPlli• ea 5 ker. Doki utea MS, Jqoa!i-
~:: ~n:o~l~~~;fk ~:~g~o•;~ VABilOL Aat 11 57.imtalaouor meg1rtnk :::::::~va:Uon:::t;:k ~g:;;~ Tó~~:-=n~tel ~i te~~ ~t K11pnt Pet6- ::; !,~:t-;m~ir:h~u;!k X::: 
:e igen ósdi, tiibb uáz cves és Muaco korml nya H utobbi idllk: mfir. ho!l'Y idegenekben b1zn1 nem ponti rendszer EletbeMpése óta aetn4i) R1kouzenmlb'1y Anna fi-utca 2 azám keresi unokatest ~idiv1lb6l Ma~ ltblnn.ak' B,a 
~ ::r~e
1
:1n~et:::;:~t.:.a:~: ~:n:~g~!~;,;':':::~z :~::~:• :b~ó:• :
11
kAk~~~:,~~z::~~ ~~g:::~~ien~eg:é=~önhkb :: telep, Oyorgy utca 2Ío, kerea1 vi rét, a Braun teiibéreket, akik a dapestr61 ' 
: tg}" angol bin)hZ :!i11on a ~évei vuutakon u.lllit.anak it milyen u1ve11t.k él barAt.úg*k 111,nnk, U.JDOII 1 'm1 törekvbe111 
~ui k ,u folytatni akar Ja a Mex1coba Me.s1coban a uénlnlnyt 11, mmdl!l' tartani kell Ullúk, mert kel nem értették meg ,■■■••••••••••••••••••••••■•■■■■••••••••••••••••••••••••••• 
,:estc~tlt~n:~~:. ~~:~:;!;o~~ :k::.'w:1u:!:r~:!e::a~J:!~ :::::;::lk !:::~kkal I uegiuy Dc remilem, hogy a megmaradt 
~ .:J, ~ cgfelclóbb amerikai ~i;: :::11:n::~:~in:d:!~ A west vitgini11i Powh11tanb6I :::ta::n~tf~~:~\~; rt~~~t:;~c; 
termeldl móchzert. fizettEk llnnllk árAl. érkezett New Yorkba a nyiratyi- multb!ln mcÍtetlék, m{kor lildoia-
LEMELTÉK A NEMET di, s1.nbolC11mcgyei Jobbágy. J i- tol kellett hozni tagjsinknak, caak 
FE SZÉN ÁRAT. - . oica::~~~ZA:!~N ~~,.k ~1\-'1:::~t:,~,;~:1;::~ 1 ~ ::~ékb:g~é,;.~~11:'1~:k~~ k=::i~ 
', német ~r~~ny "!cgcnged!e A kbrminy a uin árit lead.Ili- b~tyA.s. R11 7.11. sd.ndékodak llar11dtam tagtestvéri ueretet-
:u:1!1c:;i~z:~~~z~;t~~ne~:t ~:~~~kT:r::i:~:~t i~ri ~=:: ~::~ 11:.~:=~~•· h1;~j:~gy: tel Kovica Fnenc, ~. titkir 
ir.it l!tll ianuar cl5CJCtöl fogv:i. a brikct l ra pedig 230 !rank lett. 86dött egy magAI $teve RorvAt~ 
tc,minkinl 30 márkival emeljék. A lcszállitís 00 íllctve 110 fran- nak nevei., magyar, akit Jobbiizy 80.1. 12, Eleanor. Pa. 
A rajnai és wt-stfaliai tcrme\ök i11 kot tett ki tonn'Ankinl, 11mi tekin- Jinn~ Norlolkr61 tíl\itólng iJ.mer , Tiszt.elt t:Agtu tvdrek! 
b:,uonlO kércle.mmcl fordultak a té\yea megtakaritbt jelent min- Addil( Cll&logatta, 11ddig hitegette 
k,:,rm:ini·hot. dc ezt • kérelmet den n!nfogyaut6nak. Beuüntet,- 1 kH jAmbor msgy11rt, amig egy Kfrcm u allbbi pénztári jelen• 
'ycm telje!itc~ ~:n:,.:!n!:w:i::::i:t ~g;e/~:: ::~i ~:~:~t!~;':~lt~::1: :~~ :~~e~~:~::~v~::~/.~!~C:vea~ 
NfME~ZS~~~~~O~~PTAK rotn,1. emelfe 150„dollfrjil :iin~:~~:!• 
1
e~:::;!ezö&ö~::~ 





o;.!:i ben találtat1nk egyenlöeknek. 
1clmtbcn Olaszouzag 15 Jogosult BUKKANTAK LYON VID111U:N \tnlami koreamilba lei t11thi b el- HevHel· 
biionro~ m~nnyis_égü német szfn- Párid.161 jelentik, A l iyon vi- lopl.>1 e~éu megta.karltott pinr.ét . · 
bu. Mmt iclent1k, az olaszok dékén holl-"lr.u bek óta folytatott 1230 dol]irt. Xbare vilt az idő 1920. évi ok!. maraddny 5754.!.lO , 
~~S!J~r:::~k n;:i~~ s;::o~~ :~~t:~.t':ior~n:;s;t. e;::::: ~ m ll~Anl:tta J.:!~i!:!'Tla\ hol!.f ~:=::~, b~v~~~~I :!:: 
Beh:'ium 1.400,000 1onn.\l CII 30-50 eentiméterff uénerekre buk- :~1~::J:; m-:; egy kő;:Ú ::,:~ 19'.!I januári bevétel 1524.48 
lu~rmburg 600.000 tonna német kant11k. Lyonban pedig birom m~ ben. Ugy ia tettek. A hotelben . 
~unet 
0
kapott :i mcgill::1.poclll.wk t~ rell felsdnii réle,;! került ~•P" reggelre ~zreYttte ,Tobbigy, hogy K1adb : 
trtt!mcbcn. v1lágr11. Marenben h St. P1crrc pEnza hiAn,xik. Jrorv/ith ll!Onb1m 1920 nov. kiadás 
ANGOL BÁNYÁSZOK ~g~:~~ltó~;e: ::::;::• i:~!~: : ie:;~:~~:• ~oor:a ~= :J!!:n~ek~ 19~1eJ:~~~:~ ~::: 
BtREMELtSE. t&k ki. Oonnabnn értékes lele_tre ar.b dollirt. de aimtin nyomtal11-
-173.09 
1651.40 
Az angol bniyiszok bcremc- bukkantak, hlrom egymbt61 filg- nnl eltOnt. Outea kiadb 2125.30 
lt!'t kaptak. Igazin Üj!'ye~cn ~ getlco aknAval tárolható hEt mé- Maradviny 5876.34 
mfrMelö módon diintötték cl a ter azélCSllégii azinréteg jelcritke- -TobbAJrY71ak penxe .roga~II Er.en ösuegben van lr:ifiz.etet\eo 
l,jn,·á•wk és bányatulajdono!I-Ok tett. A azénterilletek itvitelEre •incsen arról, hogy hol mm1lcnutt balileset $2458.92. 
1 béremelés kérdé~é t. Megá\la- nh,·e mllig kH engedélyt adtak j6rt JiorvAthtal, mert teljnrn is- Igya tiszta egrlcti vagyon 
~~:~ uk~::~:it~~:;~ ~::s:~; ~~~~!;:::i,~::::litka ~to:i ~;:~~ mrretlen itt New Yorkb1m~ 1!121 év. januir h6 végén 3417.42 
mi"~~ét párt me~bizC1t cmberri ,·id/ikct pedll!' n ~yoni binyAu- A kíroimltalr Kron .J. Oyula mn- EbMI a pfozb61 még a volt kp. 
ir.ct>fi~·rlik a:i: Os,ies körülmé- tár.mlstn•k. A uéuterii"lct kiti- lt'far detektívnek adtAk U a1. pénztárnok birtok.iban van 838.43 
n1'tlrl't. mcl:--ek n bérekre beh:i- rolhat6 ml'nnyi,églit J2.I3 milli6 Ü!l'yet, aki megtette 11. feljelen~t A„ ontilyokt61 a bevitel há-
1.b•al lrhetnck: i11:,• s mnnkaid ll t. tonn1ra becsülik 11 111t hiszik. hon a rendllr■égen & mmdent elko- rom hóra a követkczö.klipen ou-
1 mnnkaviHonyo\:at, J. termelb n,,%!Y kll16ria ~er talmu ,antracit- vet , hoiry_ a Ht kiro~lt ms 1!:,-11r lik meg: 
Mir,-•.Ít:l':Ít. a s1:én:l.r:ikat. a meg- ~zl'nl't fot:l'nak kapni. m"irr11blóJát kbrelreriUle. 2. out. Deegan, Pa. 136.50 
3. oszt. Freebum, W. Va. 50.0!i 
Minden Háziasszonynak fontos! 
Olvasson tényeket a Mazoláról - e tiszta, 
tápláló növényi olajról, mit sütésnél, 
főzésnél használhat. • 
A l'!lazola mióla milliók otth.on:\.ba. bejutott a f6ús müyé!Jzete t.erfa 
aj utat nyltptt. A Mn;o:tila n házi3.$1!l!'ln);t nen1es:ik n ré,ti kedvelt elodelek 
, jobbizüvi titelére klipcdti, h:inem t eljesen uj. lilele!! eledelt 19 késl!lthet. 
Fözúinél és s üté,;nél
0
a l\t:w.olu a1myit ér mint a nj is sokk11I Jobb, 
"mlnta l"l'J ir. 
Azok a búi.ia.s.."T,rmv 1'. :-k!I: me·:kh11'·d tt k n !'lfazo!át fóz{ 7 11 1l! é!I iJÜ· 
tb!nil ha8%Jlilnl. aJ:t mo~·d.' .': I, : •;: l:i:;:il':o:i házi áldú.t,. Az ete!t m('liózt 
anélkW, hogy megfgn~ \Ji.) fü„hit 11?.J~tene. 
Salá táknál Ma1.oln e,ry•enló II táblaob ijnl é!I 1;Dkk:ll ulcsóbb, mert ntlDI 
kell magas vámot é!I o:Cá 'l.•~'l,ll't !?~t íll::tnie. mini az Importált olajnál. 
Próbálja meg a ?11111.olát mt i: ma. Ha egys:i:er 
megpróbálta, soha.sem fo~ l ai.IM , ·:dat ,·ain- l.'ll rl íö-
d:sher. has:i:nilni sem olaj11t a MlllúU\ho:i:. 
Mazob Ka,phrt6 minden fi!uc r 
& caemcge tiz!ctben pintes, kvnrU., 
fél &alion08 é!I a.-allonoe adagok~. 
SZAVATOSSÁG: ,. 
Ha nlnall megeligedYe a "1azo. 
la mln&Jicbel él gazduA101 volt!-
nl, filszueee rissu.adja pindt. 
ooJ PBODUCTS UFININO 'co1a.urr, 
17 „n ... 7 Piaca. N- YOB 
G. oazt. Adena, O. 33.82 
7. oazt.Roda, Va. U3.71 
12. oazt. Jlollitter 0. 64.22 
16. out. Monaville, \V.VL 123.25 
17. ont. Rol&iter, Pa. 438.17 
18. ont. Sagamorc, Pa. 30.14 
20. os„t. Lineh, Ky. 57.!ll 
21. oszt. Sharon, Pa.. 28.25 
27. ont. Soldier, Pa. ◄1Ll6 
28. oazt. Édri, Pa. 7.00 
30. out. ,Heilwood, Pa. 92.85 
35. o.,.t. Coal Run, Pí . 152.10 
86. out. Clymer, Pa. 138.54 
37.out.Eleanor.Pa. 717.5b 
38. out. u, .. ting, Pa. 40.00 
~9. oszt. Lundale, W. Va. 18.50 
Taglét&alim 1921. év janul r h6 
,·égé11 volt rende11 fizct6 249. Egy 
havi hUraliko, 15. Kéthavi hát-
raiékoa 7. öuzesen 271. 
Kelt mint fent. 
, . ltorica, kp. ti.Ud.r. 
Bogy a fenti uimadú minden• 
ben megfelel a val6aigu11lr, azt ne-
vem al/iirlidval & az egylet hiva-
talos pecsétjével biz~nyltum. 
Jlolnú Andrú1 kp. ellen6r. 
lllOYil IORYVEJ[ 
..&. IöllölfYVTAJLAUAlf. 
New York és vidikb lakó olva-
aóinliat minden bilónn11l érde-
kelni fogja, hogy a uew yorki k6a-
könyvtárakba11 Íi. YorkYllle fiók-
ban, 22 Eut 79th Stttet, a Wood-
lrtod: ri6kban 759 Eut I60tb 
Street & a Tompkina Sqnare fiók-
ban 331 Eut 10th Street ülan-
dóan talílhatnU: lrdekee I tanul-
Ú&'OII magyar ltönyv~ket. A klla-
könyvtirak bitonyoa idlltartamra 
teljeun Ingyen b 111.iodeo ki\ll■ir 
nélkQI adjik klllCIOn.uolv•k-
'Budapest Californiában. 
Valódggal páratlan III u ird.ekllhh, lelkesed&, amelylyel u amerikai magyartig fel-
hi,..bunkal k~iri. Sz.hival kapjuk a Je-,elcket naponta a keleti iilamokb&n lak6 honlitir-
aai.nktól. , 
E le•dekben hatirtalan öriimO.kne.k aRnsk kifejul,it, boa ebben • •ú~~ ,uamban, 
naJM,cgaru Californiiban •fgre i magyartignak i11 alkalma nyilik c17tlUea lelelepülélre, 
alkalma nyilik, hogy önmaglnak er, kit vira.kU ipitheuen fel. 21 a levelek lr6i mind rélat 
ki•annak nnní e uip ia magautoa munUb1n. Mindegyilalak as a.a d6haja., hOff Mgfdkeaa~ 
nyu.jt.lon a lDll)'II' fumer kolonla. megten,m.WMhe1, houijlruljon ea-en pWftNl Budaptn 
re1ep1tt,ibu. 
örömmel b hllukesffrtl J•leu~etjllk, hogy a telep!W. mllJlldja Bndaptn lr.öru16kb. 
11.ip alkurel hab.d elllre. A loa ~!Ni & calilorniai m.aaanir lr.imil mir Mibben •ettek & 
fogl.aliak le maguknak földek■\ & -okai, jelcatik • keleti illamokban lakó magyarok köaül, 
hogy r.ivide1co, nébiny hEt mulva mir utnu: indulnak, hogy ela6k kö&Öll legyenek a lei. 
lepfil6 magyarok kOZOtt. 
MIT NYUJT BUDAPEST KÖRNnKE ? 
Californiinak e17ik leguebb vidéki u. a hely, ahol u amerikai magyanág fel fogja 
epiteni önmaginak Budapestet. J,lindenki olyan gud,Jkodút ÜJ.hd Budapat körny6Un. 
amilyent altar, amihez a legjobbau 4'rt. 
Több eur alur kéla gyümölc:a&I, sok-aok eser u6Uötald, aok-aolc uer utnt6föld rirja ou 
~ leUlpülni óhajtó amerikai IDIIJ'&rÚIOL Alti padi. '1latten1iutén akar ktldenl, u rilo-
pthat hiteaer fajdiu:n6bala, -ok uer csil'Uben, iehbND éa a.u-,&bn_ amLa ldtpfil6k 
réuért van !tutanva tii önköllNgi árban l•a iWba. 
Budapeat kiirn,éktnck ar. igh■j lata páratlan. Ny!ron nincsen fort6Mg & Wen nincaen 
hideg, hiszen mo,t januárban kud irni a nar■ncs. Vb van bllven & a.a fyó'fil lölHfe,.. ..&. 
~ homokon földben minden megterem á könnyit a münlnt. Itt nem kell Irtani, mtrt 
a földnek mind műve l& alatt illoak b e.ak· folytatni kell rajtuk a gudálkodút. 
A küalekedb piratl11n. KH vaaut van kh allomiual h a vW11moe vuut, mely pir ptre 
alatt ott van • környékbeli viroeollban, hiszen a 26 eur l1k011n San Bcrnardioo l!llk hat 
milun)ire-. • 18 uer lak011u Rivenide eaak kilcne mileanyir,, u. ötezer lakoau Pomona caak 
tizcuk~t milesnyíre, 1 hirom eur lalto1u Ontario eaak kilenc milcsn1ire •an t6le. :t.lara Loa 
Angeln a nyugat metropolisa e.ak 48 milanyire van b & múfjl 11ra vill._.._L Eaea-
kivül két halalmu boulevard mery át, amelyeken a.a: h minden uakl.ban naponta eur 6a 
ezeraut6 halad. 
MÁRCIUSBAN MÁR ÜLTETIK A SZÖLLÖT. 
Alill' nn jövedelmcr.llbb gar.dadgi ág Calilomi6ban, mint a u.11116 termalf._ Ilatalmu 
pénzeket füetnek ugy a nyen u611116rt, mint a Writott u611Mrt b ha tb:uer annyit uanat 
termelne Californi11. mEg u 1em lenne elég, olyan nag1 a 11:crctlet u egfs1 Egy,a:IIU Alla• 
mokban utina. Oluzok, franciák, , németek vagyonokat uerer.tek Califoniiiban a SJ.6116 
termclhb6I. 
A Hungarian Colonir.atioo Company a magyardg uimira UI IebetllYi akarja tenni, bop 
foglalkouék e nagyucrilen jövede!mezll gazdaS8gi ággaf h ezirt 1ok-eok ezernyi iker terille-
tet esalr. ene a clilja tart fenn. Akinek tia 11kcr u6116!öldje nn, ar. nihin1 eat1odó alatt fii 
icgctlcncmber~elindul 11va1fyono.odbuljfin. 
Felhlvjuk uonban honfitAnaink ftuelmét arT&, bor, a u6Ull filtatáekri mir mirehu 
bó foi,unin viplk: & aki nem ha.unilja fel cn u ldllt, a.a ebben a.a f!lltendllben mú- elkhlk 
és caak a Jövö ivbe.n leheli ut. Egy eutendópedig nac, ld6, mert &UZ1,:,iv,J t.oribb lr.ell majd 
dnJi:O.I.Di arra., bur, termiabe jöjjón • uöll6. 
AURT MINDENKI, AKI SZGLl.11 MOVEUBIEL KIVAN POGL.AL 
.S:OZNI. UGY IGYJ:llz.ztx A DOLGAIT UfHZNI, HOGY n:e1n1.u 
V:110:IIN, DE LEGKU6BB MAR MAROTO'S Zl.&nN IDZUT.lZB...UION, 
KIV ALASZTBA88A MAGA.NAK A LZGJOBBAN UGTZT8Zt1 8Zt1LIA-
FöLDET ts MEGMONDHABBA, HOGY MILYEN PAlSZOLUSVEL D -
VANJA AZT BEOLTETNI. 
Ha pedig valaki nine1en abban a belyaetben, bo11 D1áreh11 eJejf.re lejab-.eu. biua me1 
a rokonlt, vagy baritj6t aual, ho,r uomu6djaban 6 fo1laljon le r#iuúe u6116filldet lill tu-
daaaa Yelü.nk, hogy milyen faju6116ve1 kivánja ut beültetni. 
Ml MINDiN SZAVUNKffiT HELYT ÁLLUNK. 
Anlll •/BIUl&"'rian OoloniuUon Oompuy i.v u aznerikai JD&l1UIÍID&k, uM b•J,1 
ill mindenkor 61 mindenki e16U. Hi 01m auba alt,U dolgoxunk. lli nem akuunk irUkte-
Jen földeli:et • honfi tinaink nyakába aóm.L Errol birki 1.1 meg1Y6alldhti. ltt ,an hin,m 
hivalaloetelltillel, 
Clulmbu o/ Co~ Lt» A,..ela, Cal. 
Chlultbu o/ Cotntnne~ Rt.r~, CaL 
Chainl,er ol COlllltWrN SOit BnllOlldJM, C.,J 
E három hi'f'ataloa testület b.irmel:,iUhea fordulhat bárki • meglr.,nleahetl, llc,r, ai-
lyen ia u a hely, amelyet mi u amerib.i magyanii.r javand6 otthoninak lr.ivllaut11Uank.. 
Mind a hirom tn tület felette áll mioden kii.égnek, mert oc.m egyeaeknelr., oem 1'ru.úfok• 
nak, de a köznek a javára munUlkodn..ak hlvatall;6I. 
Ha még eddig uem irdclr:16dött riulttc.ebb felvilígoaitú utln, Dff lrjoa aekilDk 111q' • 
mai forduló poalh■l, magyarul vilaucilll.DL Megirunk önnek mindent réu.leteae11 "uatán 
teljaen 1111n biauk • ri.la.a&f.a, boa abr-e t.oribb b • IJVl,k. rwaa i.n,,J'lla, ...... 
nyák doboa m41,-6bau dolpmd, n,n lr.ijh. bl.abb ide C&lirllnWla., üol u lnköl -,ir, u 
örök.Öl na.pngár viauaadja mmdul, ami& a ffÚ'" bb,a llh1iU bW "üol.....,... 
hatja önmapnak k cal6d,jwJl a Jck'fJ'll 4a bold.op6ril, 
Hungarian Colonization Co. 
BUDAPEST, CALIFORNIA Post Office FONT ANA, Cdlania 
Aki mer akar tudni mindent 
CaWomiú6l. Yirj• ki a u.i.:, 
v&iyt, ttilt11 lri k ldlldje irJ ne-
,.,. ----- -·-·--u,,. __________ _ 
nak a Hn,...eket. I•••••••••••••••••--••••••••~••••••-•■--
Pittsburgh, Pa. 
T oms Creek és vidéki 
Magyar Bányáuok l 
N• tartl,l,lolt p611.Mt•ht ld4-
••11. T&..,.baa. Tarta11.toll u11lt. 
t.b&,117'-uolt ba.11IIJlba.a. Oan. 
,l,Gall o1„b11toe. mint b&rm,tlJ 
lapa1111.bb baoL M111ar b ... 
IIJI.UOllat UITIIMII litu111t. 8oll 
ma,ur 1ls,!elD11k t•JJ• 11, .. 
lommal,aobouiak, 
Tbe Minm Bank 
of Commerce 
Matewan i• vidéki 
magyarok! 
Na lllldJetalr p6ut ..,,,,.,_ ..._ 
Uklia.JIJJe(elrb--,.,. 
beeail."'- búaat. ~ 
Hr. A. D. Dk.te, a blul.lr tftl-
1.&niolla, a maat•roll Icu, JO 
liar.f.lJ&. 
Betittk ut4n Jo/, kamatot 
1.1..Al'TOI[■ ........ .. 
1llE MATEW AN, 
1 
NA TIONAL BANK 
MATEWAN, W. VA 
Magyar bányászok ! 
hell OtaHl&t•ll•avvll.&NII 
6ta uol1lllt.ll 111 bo11et•ll.C. 
kl.adl• .16 ._ bealilel• •ulil ,,._ 
Jl&laumJkrtYUUI~ 
11fftfll llouia. 
ln. U . 11111 ll. 1. lll 
roaonnlflOK 
lfalewan, IV. Va. 
D•, w ,,., H eCleJ a'6dal 
Ha még ntm olvas· 









75 East 10th Slreel, 
New York City 
